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ANEXOS:  _____ 
Las finanzas municipales permiten el desarrollo del objeto social a nivel local y depende de la 
normatividad vigente, por lo que son parte fundamental de la administración pública y está 
sujeto al recaudo de impuestos para atender los servicios públicos y las necesidades de la 
comunidad. De esta manera, el objetivo fue analizar el recaudo del impuesto de Industria y 
Comercio y del mecanismo de recaudo acelerado en  los municipios de Cúcuta, Los Patios y 
Villa del Rosario durante la vigencia 2017. La metodología se basó en un tipo de investigación 
descriptiva-documental con enfoque cuantitativo, conformada por la revisión bibliográfica, por 
tratarse de una investigación documental. En análisis de las características de la normatividad 
demostró que la aplicación del impuesto es similar en los tres municipios, ya que se definen con 
claridad los elementos del gravamen y parte de la realización directa o indirecta de cualquier 
actividad, ya sea industrial, comercial, servicios o de tipo financiero, inclusive si la persona 
tiene o no establecimiento de comercio. Asimismo, se identificaron políticas de recaudo 
similares en lo relacionado con descuentos por pronto pago, amnistías y cobro coactivo, pero 
también hay diferencias en cuanto al uso de estrategias de comunicación con la comunidad, lo 
cual ha favorecido el pago del tributo y la recuperación de la cartera morosa. Por último, se 
propusieron estrategias que permitirán mejorar el recaudo del impuesto de industria y comercio 
en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.  
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